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    另有一种比较流行的假说认为，田底主通过一田二主制向田面主提供土地经营所需
的资金，因此一田二主是一种融资手段。这种为土地融资的假说严格来说并没有错误，













方面的因素对于土地所有权的影响，这个洞见已经由 Robinson 和 Conning（2007）等提
出。 
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